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Popis glavnih urednika, zamjenika glavnih 
urednika i tajnika uredništva 





Tomislav Previšić Mirjana Gabler uvodni 
broj
1967.
Petar Požar 1. 1967.
Petar Požar 2. 1968.
Petar Požar 3. – 4. 1968.
Stjenko Vranjican Nina Vajić 5. – 6. 1969.
Stjenko Vranjican Nina Vajić 7. – 8. 1969.
Marin Črnja Maja Milles 1. – 2. 1971.
Marin Črnja Maja Milles 3. 1972.
Nikica Valentić Milivoj Goldštajn 4. – 5. 1972.
Nikica Valentić Milivoj Goldštajn 6. – 7. 1973.
Katarina Tomaševski Edvard Glavaš 8. – 9. 1974.
Senad Bašić Vladimir Marčinko i 
Mladen Puškarić
10. – 11. 1976.
Mladen Puškarić Marina Dabelić 12. – 13. 1977.
Ivo Josipović 14. – 15. 1979.
Ivo Josipović 16. - 17. 1980.
Dalibor Čepulo Vesna Čulinović i 
Zoran Konstanti-
nović
18. – 19. 1980.
Dalibor Čepulo Vesna Čulinović i 
Milena Polojac
20. – 21. 1982.
Andrej Galogaža Neven Pufnik 22. – 23. 1985.
Jasna Garašić Aleksandra Korać 33. – 34.* 1986.
Jasna Garašić Aleksandra Korać 35. 1987.
Jasna Garašić Aleksandra Korać 36. 1987.
Goran B. Heršak Igor Trinajstić 37. 1988.
Goran B. Heršak Damir Kontrec Igor Trinajstić 38. – 39. 1988.
Damir Kontrec Srećko Narančić 40. 1988.
Damir Kontrec Josip Madirazza Srećko Narančić 41. – 42. 1989.
Mario Sokač 43. – 44. 1989.
Mario Sokač 45. – 48. 1990.-91.
Mario Sokač Iva Žagar 49. – 50. 1992.
Iva Žagar 51. – 52. 1993.





Iva Žagar Božidar Husajina 53. – 54. 1994.
Iva Žagar 55. 1995.
Lora Dragić 56. 1995.
Lora Dragić 57. 1996.
Lora Dragić 58. 1996.
Viktor Gotovac Branimir Iveković Sandra Biber 59. – 60. 1997.
Viktor Gotovac Branimir Iveković Sandra Biber 61. – 62. 1997.
Branimir Iveković Olga Pavić Zoran Oklopčić 63. – 64. 1998.
Vesna Bradamante Paula Šunjić Snježana Vasiljević 65. – 66. 1999.
Vesna Bradamante Paula Šunjić Snježana Vasiljević 67. – 68. 1999.
Marija Vlahović Maja-Laura Potočki Esther Vidošević 69. – 70. 2000.
Marija Vlahović Maja-Laura Potočki Esther Vidošević 71. – 72. 2001.
Maja-Laura Potočki Esther Vidošević Tomislav Valičević 73. – 74. 2001.
Maja-Laura Potočki Esther Vidošević Tomislav Valičević 75. 2002.
Sanja Žižek Tomislav Valičević Maja Kosor 76. 2002.
Ognjenka Manojlović Studenka Prka Šimun Buzov 77. 2003.
Ognjenka Manojlović Studenka Prka Ivana Maržić 78. 2004.
Dora Zgrabljić Tin Težak Lidija Stipetić 79. 2004.
Dora Zgrabljić Rotar Tin Težak Lidija Stipetić 80. 2005.
Mislav Mataija Lidija Stipetić Jerko Bulić 81. 2005.
Mislav Mataija Lidija Stipetić Jerko Bulić 82. 2006.
Jerko Bulić Antun Bilić Nataša Lukač 83. 2006.
Jerko Bulić Antun Bilić Nataša Lukač 84. 2007.
Pavao Krmpotić Tonka Jerak Nevena Piližota 85. 2007.
Pavao Krmpotić Tonka Jerak Nevena Piližota 86. 2008.
Vedran Ceranić i Tin 
Oraić
87. 2009.
Laurenz Vuchetich Mario Kantoci Josip Poparić 88. 2010.
Mario Kantoci Tena Baričić Danko Krznar 89. 2010.
Ema Menđušić 
Škugor
Jan Kapić Josip Poparić 90. 2011.
Ema Menđušić 
Škugor
Jan Kapić Josip Poparić 91. 2011.
Tena Baričić Marija Žaja Sanja Jutriša 92. 2012.
Tena Baričić i Lorena 
Mičik
Ani Radeljević i 
Marija Žaja
Sanja Jutriša 93. 2012.
Lorena Mičik Ani Radeljević Tea Ostroški 94. 2013.
Lorena Mičik Valentina Beg Tea Ostroški 95. 2013.
Valentina Beg Katarina Šarić Tea Ostroški 96. 2014.
Valentina Beg Katarina Šarić Tea Ostroški 97. 2014.
Martina Kajtazi Zrinka Vidošević Monika Hranjec 98. 2015.
Martina Kajtazi Zrinka Vidošević Monika Hranjec 99. 2016.
Ana Marušić Lara Šolić Marin Softić 100. 2016.
